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บทคัดย่อ
	 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง	แนวโน้มและโอกาสของประเทศไทยจากการเข้าเป็น
สมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย	 ที่ศึกษาเกี่ยวกับการดำาเนิน
นโยบายและโอกาสความเป็นไปได้ของประเทศไทยต่อการบูรณาการเข้ากับภูมิภาคยูเรเชีย	 (Eurasia)	
อย่างการ	 บูรณาการเข้ากับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียที่นำาโดยรัสเซีย	 กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียที่
นำาโดยรัสเซีย	ผ่านการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมใหม่ของจีน	(Belt	and	Road	Initiative)	
การศึกษาแนวคิดความเป็นภูมิภาค	 (Regionalism)	 และโครงสร้างนิยมทางเศรษฐกิจ	 (Economic
Structuralism)	 ในการวิเคราะห์	 ผลการศึกษาพบว่า	 การรวมตัวกันในระดับภูมิภาคอย่างสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียเกิดขึ้นไม่นาน	แต่ไทยก็ให้ความสนใจกับการเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าว	เพราะผลประโยชน์
ในเรื่องตลาดการค้าและแหล่งทรัพยากรใหม่	 โดยเฉพาะได้ใช้โอกาสจากการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม	 (Silk	 Road	 Economic	 Belt)	 ของจีน	 ไทยได้เข้าสู่ภูมิภาค
ยูเรเชียผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไทยและจีนร่วมมือกันซ่ึงผลประโยชน์ที่ได้รับย่อมส่งผลต่อความ
สัมพันธ์ความร่วมมือกับรัสเซียเช่นกัน	 การดำาเนินนโยบายของไทยถือได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสที่ด	ี
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ที่จะได้ผลประโยชน์จากการบูรณาการตนเองเข้ากับข้อริเริ่มของสองมหาอำานาจ	 คือ	 รัสเซียและจีน	
การศึกษาในประเด็นดังกล่าวในไทยยังขาดการศึกษาการดำาเนินนโยบายของประเทศไทยกับสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชีย	โดยใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลักษณะที่กล่าวไป	ดังนั้นบทความ
นี้จะเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจปรากฏการณ์ในภูมิภาคยูเรเชียและความร่วมมือที่เป็นไป
ได้กับประเทศที่สามอย่างไทย
คำาสำาคัญ: สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ความคิดริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง ไทย รัสเซีย จีน
Abstract 
	 This	article	is	the	part	of	the	research	on	the	topic	of	Trends	and	Opportunities
for	 Thailand’s	 accession	 to	 the	 Eurasian	 Economic	 Union	 (EAEU)	 on	 the	 basis	 of	
Thai-Russian	relations.	The	study	focuses	on	the	policy	implementation	and	Thailand’s
possible	opportunity	 to	 integrate	with	 the	 Eurasia	 region,	 integrating	 itself	with	 the	
Eurasian	Economic	Union	as	a	part	of	the	Belt	and	Road	initiative	(BRI).	The	study	is	
based	on	regional	theories	as	a	Regionalism	and	Economic	Structuralism	to	analyze.	
The	result	of	this	study	indicated	Thailand	is	interested	in	joining	the	group	because	of	
Thailand’s	policy	interests	in	the	market,	trade	and	new	resources	even	though	regional
integration	as	the	Eurasian	Economic	Union,	has	not	taken	place	recently.	In	particular,
Thailand	has	taken	the	opportunity	to	become	part	of	the	Silk	Road	Economic	Belt	
(SREB)	 program	 of	 China,	 bringing	 Thailand	 into	 the	 Eurasian	 region	 through	 the	
infrastructure	of	Thailand	and	China.	 It	will	also	affect	relations	with	Russia	as	well.	
Thailand’s	policy	considers	a	good	opportunity	for	Thailand	to	benefit	from	integrating	
itself	with	the	initiatives	of	two	superpowers	–	Russia	and	China.	In	Thailand,	the	study	
of	such	this	topic	is	still	lacking	in	studying	the	policy	implementation	of	Thailand	and	
the	Eurasian	Economic	Union	by	taking	advantage	of	international	relations.	Therefore,	
this	article	will	provide	useful	 information	 for	 the	 future	 to	 those	 interested	 in	 the	
phenomenon	in	the	region	and	possible	cooperation	with	third	countries	like	Thailand.
Keywords: Eurasian Economic Union, Belt and Road Initiative, Thailand, Russia, China
บทนำา
	 ประเภทของงานวิจัยของบทความชิ้นนี้	 คือ	 การวิจัยพื้นฐาน	 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองของไทยและรัสเซียผ่านมุมมองความร่วมมือภายใต้
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	(The	Eurasian	Economic	Union:	EAEU)	ที่ถือได้ว่ารัสเซียมีบทบาทสำาคัญ
ในการสร้างความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจต่าง	 ๆ	 ในดินแดนยูเรเชีย	 การบูรณาการ
ดังกล่าวผ่านองค์การภูมิภาคอย่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	มีจุดเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของประเทศ
ส่วนหนึ่งในอดีตสหภาพโซเวียต	 โดยตั้งอยู่บทความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก	 ถือเป็นการ
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บูรณาการที่สำาคัญของภูมิภาคที่มีรัสเซียเป็นแกนกลาง	 และในช่วงศตวรรษที่	 21	 ความสำาคัญของ
การเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ของจีนที่มีความคิดริเริ่มฟื้นคืนเส้นทางสายไหมใหม่	 ทำาให้เกิดโครงการที่
สำาคัญอย่างเส้นทางสายไหมใหม่ของจีน	 หรือที่เรียกว่าความคิดริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง	 (Belt	
and	 Road	 Initiative:	 BRI)	 ที่จีนต้องการเชื่อมโยงประเทศจีนไปสู่ภูมิภาคยุโรปทั้งทางบกและทาง
ทะเล	รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในเขตตะวันตกของจีน	
	 บริเวณเอเชียกลาง	 (Central	 Asia)	 ถือเป็นดินแดนที่ทั้งรัสเซียและจีนมีนโยบายเกี่ยวพันกัน
ทั้งในรูปแบบของเขตอิทธิพลและพื้นที่ร่วมมือกัน	 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง	 แนวโน้มและโอกาสของ
ประเทศไทยจากการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย	
ท่ีศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัสเซียในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 เพราะไทยเป็นหน่ึง
ในประเทศสมาชิกอาเซียน	 (Association	 of	 Southeast	 Asian	 Nations:	 ASEAN)	 ที่ดำาเนินความ
สัมพันธ์กับประเทศรัสเซียมาอย่างยาวนาน	และภูมิภาคอาเซียนเป็นยุทธศาสตร์ท่ีสำาคัญของรัสเซีย	 ไทย
ไม่สามารถละความสนใจจากรัสเซียและประเทศสมาชิกของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียได้	 อันเนื่องจาก
เป็นหนึ่งในตลาดการค้าใหม่	 ไทยแสดงความสนใจจัดทำาข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเชีย	 แต่ด้วยระยะทางที่ห่างไกลเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการสร้างพื้นที่ให้ไทยในบริเวณดังกล่าวได้
ส่วนปัจจัยสนับสนุนการสร้างความร่วมมือคือการใช้ความสัมพันธ์ไทยที่แนบแน่นกับประเทศจีน
สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของนโยบายโครงการแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม	 หรือ
Silk	Road	Economic	Belt	 (SREB)	 เชื่อมไทยเข้าสู่ประเทศในเอเชียกลางและประเทศอื่น	ๆ	ที่เป็น
สมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 ไทยตระหนักถึงสถานะของตนในเวทีระหว่างประเทศท่ีจะต้องกำาหนด
นโยบายตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เป็นอยู่	 โดยเฉพาะการขยายบทบาทของมหาอำานาจอย่าง
รัสเซียและจีนในบริเวณยูเรเชีย	 จีนและรัสเซียเองก็เลือกที่จะบูรณาการความร่วมมือของสองความ
ร่วมมือเข้าด้วยกัน	 ดังนั้นการดำาเนินนโยบายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับนโยบายโครงการแถบเศรษฐกิจ
เส้นทางสายไหม	 และนำาพาตนเองเข้าสู่สหภาพเศรษฐกิจ	 	 ยูเรเชียโดยเริ่มจากประเทศในเอเชียกลาง
จะทำาให้ไทยได้ประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับท้ังสองประเทศ	 และจะได้มิตรประเทศ
เพิ่มตามเส้นทางสายไหมใหม่	 นำาไทยเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคยูเรเชียและเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ
อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.		เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
	 2.		เพื่อศึกษาถึงยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ของรัสเซียที่มีต่อสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
	 3.	 เพื่อศึกษาถึงความร่วมมือระหว่างไทยและรัสเซียภายใต้กรอบความสัมพันธ์ของสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชีย	
	 4.	 เพื่อศึกษาถึงความได้เปรียบเสียเปรียบของการเข้าเป็นสมาชิกและการเปิดเสรีทางการค้า
ระหว่างไทยและรัสเซียภายใต้สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
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สมมติฐานของงานวิจัย
	 การตัดสินใจสำาหรับความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในการเข้าร่วมกลุ่มการค้าทางภูมิภาค
อย่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียยังอยู่ในกรอบการค้าเสรีมากกว่าความต้องการเข้าเป็นสมาชิกถาวร	
สิ่งที่สนับสนุนความสัมพันธ์ท้ังทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองท่ีสำาคัญของไทยกับสหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเชีย	 คือความสัมพันธ์กับรัสเซียและจีน	 รวมถึงผลประโยชน์จากการสร้างความร่วมมือที่ทำาให้ไทย
ได้ประโยชน์จากการขยายตลาดไปสู่สมาชิกของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
ขอบเขตของการวิจัย
	 งานวิจัยช้ินน้ีมุ่งศึกษาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างไทยและรัสเซียในช่วง
หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตช่วงปลายศตวรรษที่	 20	 –	 ศตวรรษที่	 21	 โดยมุ่งเน้นการศึกษา
ผ่านองค์การระดับภูมิภาคอย่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	ที่รัสเซียและกลุ่มประเทศสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม
ของเครือรัฐเอกราช	 อย่างเอเชียกลางและยุโรปตะวันออกที่มีบทบาทสำาคัญ	 เพื่อวิเคราะห์ถึงความ
สัมพันธ์ในเชิงทวิภาคีและพหุภาคี
วิธีการวิจัย
	 งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยวิธีการดำาเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเอกสาร	
(Documentary	 Research)	 จากเอกสารทั้งชั้นต้นและชั้นรอง	 หรือเป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึก	 (In-
depth	 data	 collection)	 นำามาวิเคราะห์	 ตีความ	 และสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากการวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อขยายกรอบความรู้ที่มีอยู่ในการศึกษาประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศให้กว้างขวางออกไปและจึงนำาเสนอในรูปแบบพรรณนาโวหาร
	 อันเนื่องงานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีความจำาเป็นที่จะต้องอาศัยการวิจัยจาก
การอ้างอิงทางเอกสาร	 (Documentary	 Research)	 	 ในเชิงประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและความเป็นภูมิภาคศึกษา	 เพื่อหาข้อเท็จจริงการหาข้อมูลถึงเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น	
โดยเก็บข้อมูลชั้นต้น	 ชั้นรอง	 การเก็บข้อมูลเชิงลึกที่มีความเกี่ยวข้องกับ	 ความสัมพันธ์ของรัสเซียและ
กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช	รวมถึงภูมิภาคเอเชียกลาง	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	จากสถานเอกอัคราชทูต
รัสเซียประจำาประเทศไทย	 ห้องสมุดกระทรวงการต่างประเทศของไทย	 ศูนย์ความร่วมมือและการพัฒนา
แห่งยูเรเซีย	(Center	for	Eurasian	and	cooperation	and	development)	กรุงมอสโก	ประเทศ
รัสเซีย	ศูนย์ธุรกิจของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช	กรุงมอสโก	ประเทศรัสเซีย	(Business	Center	of	
CIS)	ศูนย์รัสเซีย-อาเซียน	แห่งมหาวิทยาลัยเอมกิโม	กรุงมอสโก	 (the	Russia	 -	ASEAN	Centre	 in	
MGIMO	University)		ประเทศรัสเซียสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยมอสโก	
กรุงมอสโก	ประเทศรัสเซีย(Institute	of	Asian	and	African	Countries:	ISAA)	เป็นต้น
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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กรอบแนวคิดของงานวิจัย
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ไทย-รัสเซีย และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
	 การดำาเนินความสัมพันธ์ของไทยท่ีมีต่อรัสเซียในปัจจุบัน	 กับประเด็นทางเศรษฐกิจและการสร้าง
ความร่วมมือ	 โดยกรณีศึกษาความร่วมมือผ่านสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 ที่ถือว่าเป็นภูมิยุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบของการค้าเสรีหรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิก	
ความสำาคัญคือประเทศไทยต้องพิจารณาการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศรัสเซียเป็นพ้ืนฐานอันเนื่อง
มาจากภูมิยุทธศาสตร์ตามปัจจัยดังต่อไปนี้	1.	ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์	 (Geopolitics)	 	2.	ปัจจัยด้าน
ภูมิเศรษฐศาสตร์	 (Economic	 landscape)	 ที่เป็นเรื่องของการสร้างอิทธิพลทางการเมืองของรัสเซีย
กับกลุ่มประเทศท่ีมีความสัมพันธ์ภายใต้อดีตสหภาพโซเวียต	อย่างประเทศสมาชิกของสหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเชีย	มาร่วมมือเป็นกลุ่มเศรษฐกิจทางภูมิภาค	ประกอบกับ	แนวคิดความเป็นภูมิภาค	(Regionalism)
และแนวคิดโครงสร้างนิยมทางเศรษฐกิจ	(Economic	Structuralism)	อันเน่ืองมาจาก	รัสเซียหลังสหภาพ
โซเวียตล่มสลาย	ยุทธศาสตร์ของรัสเซียไม่ได้อยู่แค่การเน้นนโยบายนิยมตะวันตก		(Westernization)
แต่นโยบายการโอบล้อม	(Pivot	policy)	ทางภูมิภาคของประธานาธิบดีวลาดิมีร์	ปูติน	(Vladimir	Putin)
ที่เน้นการเข้าหาหลาย	ๆ	ประเทศในภูมิภาคต่าง	ๆ	พร้อมกับรัสเซียได้มีแนวทางของความเป็นภูมิภาค
นิยม	 (Regionalism)	 ที่สร้างการรวมตัวกันเป็นกลุ่มระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกันอย่างสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียในกรณีศึกษาของงานวิจัยนี้	 ประเด็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน	 และ
ประเทศเหล่านั้นเคยอยู่ภายใต้ระบอบโซเวียตและมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ร่วมกันกับรัสเซีย	
ซึ่งเรียกแนวทางนี้ว่าแนวทางต่อชาติใกล้เคียง	 (Near	 Abroad	 Doctrine)	 ภูมิยุทธศาสตร์ของรัสเซีย
เองทางด้านเศรษฐกิจก็มีความต้องการพึ่งพิงตลาดการนำาเข้าและส่งออก	ทางการเมืองมีความต้องการ
ลดทอนอำานาจการขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา	นโยบายการลุกคืบของกลุ่มเศรษฐกิจยูเรเชีย
จะช่วยในการพัฒนาตะวันออกไกลของรัสเซีย	 ที่ไทยเองสามารถใช้โอกาสตรงนี้ในการเข้าหากลุ่ม
ตลาดใหม่ท่ีมีรัสเซียเป็นแกนกลาง	 ถือเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของชาติแต่ละฝ่าย	 (National	 Interest)
มีส่วนสนับสนุนในการพิจารณาการดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน	 ถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร	์
(Strategic	Partnership)	ร่วมกัน
ภูมิยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
               
ภูมิรัฐศาสตร์										ภูมิเศรษฐศาสตร์
ประเทศไทย
กับการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มสหภาพฯ	
และมุมมองโอกาสความได้เปรียบ	
เสียบเปรียบของการทำา	FTA	และ
การเป็นสมาชิกกับสหภาพ
รัสเซีย
กับการเป็นปัจจัยผลักดันในความ
เป็นสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
•	 การเกิดสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
•	 การสร้างความร่วมมือในกลุ่มภูมิภาคของสหภาพ
•	 การสร้างความร่วมมือนอกกลุ่มภูมิภาคของสหภาพ
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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ผลการศึกษา
 1.  การเปลี่ยนแปลงยุคหลังสงครามเย็นพัฒนาการกับการรวมกลุ่มทางภูมิภาค
	 	 การรวมกลุ่มทางภูมิภาคแบบใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในช่วง
ปลายศตวรรษที่	20	หรือราว	ค.ศ.	1991	สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่
ที่ก้าวไปสู่ยุคร่วมสมัย	 (Modern	 and	 contemporary	 history)	 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิรัฐศาสตร์	 (Geopolitical)	 ความที่เกิดขึ้นหลังยุคสงครามเย็น	 การให้ความสำาคัญของภูมิภาคถือ
เป็นนิยามใหม่ท่ีเกิดข้ึนมาในโครงสร้างทางภูมิภาคของโลก	 โดยภาพรวมของความหมายของภูมิภาคนิยม
(Regionalism)	 คำานี้คือแนวคิดหรือทฤษฎีหนึ่งที่ให้ความสำาคัญสำาหรับการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ
ภายในภูมิภาคเดียวกัน	โดยมีการจัดตั้งองค์การความร่วมมือระดับภูมิภาค	(Regional	organization)	
หรืออาจจะเป็นสถาบันท่ีมีความสามารถในการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐได้อย่างชัดเจน	
มีการศึกษาถึงแนวคิดภูมิภาคนิยมว่า	สามารถแบ่งออกได้เป็น	2	ช่วงเวลา	ได้แก่	ภูมิภาคนิยมเก่า	(ช่วง
ทศวรรษ	 1950-1960)	 มีการรวมตัวกันในลักษณะขั้วอำานาจทางการเมืองระหว่าง	 เสรีประชาธิปไตย
และสังคมนิยมคอมมิวนิสต์	 มีวัตถุประสงค์การรวมตัวกันทางด้านการเมืองและความมั่นคงเป็นหลัก	
มุ่งเน้นความพอเพียงของภูมิภาค	 การให้ความสำาคัญในการปกป้องประเทศสมาชิก	 และมีการพูดถึง
เรื่องการค้าแต่จะให้การกีดกันมากกว่าสนับสนุน	และภูมิภาคนิยมใหม่	 (ช่วงทศวรรษ	1980)	 เกิดการ
สลายตัวในเรื่องของขั้วอำานาจทางการเมืองเกิดขึ้น	(อรณิช	รุ่งธิปานนท์.	2557:	12-13)	หรือเกิดบริบท
โลกยุคใหม่ที่มีความหลายหลาย	 ภายใต้กระแสของโลกาภิวัฒน์	 การเกิดการเปลี่ยนแปลงดังที่ว่า
ประเทศในภูมิภาคให้การริเริ่มความร่วมมือและหันมาเน้นกิจกรรมตามความสมัครใจ	มากกว่าที่จะ
ถูกกดดันจากกลุ่มประเทศมหาอำานาจ	 และบางกลุ่มการรวมตัว	 อย่างเช่น	 สหภาพยุโรป	 (European	
Union:	EU)	อาเซียน	(Association	of	Southeast	Asian	Nations:	ASEAN)
	 ดังนั้นช่วงท้ายของทศวรรษที่	 80	 จนถึงต้นทศวรรษที่	 90	 แนวความคิดในการสร้างระบบ
สหพันธรัฐ	(Federalization)	ขึ้นมาของรัสเซียนั้นถือเป็นพื้นฐานทางการเมืองที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเกิดขึ้นหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต	 (Union	 of	 Soviet	 Socialist	 Republics:	
USSR)	 และยังเป็นตัวแปรสำาคัญสำาหรับเรื่องความเป็นภูมิภาคทั้งในดินแดนในรัสเซียเองและรอบนอก
ท่ีมีความจำาเป็นท่ีจะต้องสร้างบทบาทให้เกิดข้ึนท่ีจะเข้ามาแทนท่ีความเป็นสหภาพ	(Union)	อย่างสหภาพ
โซเวียตถือเป็นตัวแปรสำาคัญที่ทำาให้เกิดระบบโลกขึ้นมาใหม่หลังเกิดการล่มสลายสหภาพโซเวียตเป็น
รัฐที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวด้วยอุดมการณ์ทางการเมือง	 และหลังการล่มสลายรัสเซียปัจจุบันหรือการ
ที่สหพันธรัฐรัสเซียมีบทบาทในเรื่องการสร้างความร่วมมือกับรัฐในอดีตบริวารของสหภาพโซเวียต	
จนเกิดเป็นความหมายภูมิภาคนิยมของรัสเซียท่ีมีการรวมตัวกันท่ีไม่ได้เกิดจากอุดมการณ์ทางการเมือง
เช่น	การร่วมกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช	(Commonwealth	of	Independent	States:	CIS)	และ
สหภาพเศรษฐกิจยูเรชีย	การสร้างเครือรัฐเอกราชและสหภาพยูเรเชียเกิดจากการท่ีรัสเซียให้ความสำาคัญ
ในนโยบายต่างประเทศกับกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชมากที่สุด	 หลังจากการรวมตัวของสาธารณรัฐ
ทั้ง	 15	 รัฐ	 ที่ได้มีการรวมตัวเป็นสมาพันธ์ในนามสหพันธ์สาธารณรัฐ	 (Federal	 Republics)	 อาจจะ
กล่าวได้ว่าการดำารงอยู่ของความเป็นมหาอำานาจหรือการจะก้าวกลับคืนสู่ความเป็นอภิมหาอำานาจ
เหมือนเช่นอดีตสหภาพโซเวียตน้ันรัสเซียจำาเป็นต้องอาศัยฐานสนับสนุนทางการเมือง	เศรษฐกิจ	การทหาร
สังคมจิตวิทยา	และอื่น	ๆ	จากกลุ่มเครือรัฐเอกราชเป็นส่วนใหญ่	การก่อตัวขึ้นของกลุ่มเครือรัฐเอกราช
เมื่อปลาย	ค.ศ.	1991	และเป็นที่มาของการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในเวลาต่อมา	เป็นการแยกจาก
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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กันแบบสันติ	 (Peaceful	Divorce)	ช่วงทศวรรษที่	90	นั้น	ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มประเทศเครือรัฐ
เอกราชต้องผ่านสภาวะรุมเร้าทั้งทางการเมืองภายใน	 วิกฤตทางเศรษฐกิจ	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางสังคมจิตวิทยา	การเกิดสงครามภายในเกี่ยวกับเชื้อชาติ	พรมแดน	และดินแดน	แต่ภายหลังจากที่	
ประธานาธิบดี	วลาดิมีร์	ปูตินก้าวขึ้นดำารงตำาแหน่งผู้นำาของรัสเซียช่วง	ค.ศ.	2000	สถานภาพทางการ
เมือง	 เศรษฐกิจ	 การทหาร	 และโครงสร้างทางสังคมภายในของรัสเซียเข้มแข็งขึ้น	 จนทำาให้มีความ
รู้สึกได้ว่ารัสเซียอาจจะรวบรวมกลุ่มเครือรัฐเอกราชเข้าด้วยกันเป็นสหภาพของกลุ่มประเทศเครือรัฐ
เอกราชภายใต้การนำาของรัสเซีย	 โดยช่วงต้นพบว่ารัสเซียได้หารือกับผู้นำาของชาติสมาชิกกลุ่ม
ประเทศเครือรัฐเอกราช	อย่างไม่เป็นทางการเมื่อ	ค.ศ.	2003	มีความคิดริเริ่มความร่วมมือด้วยการรวม
ตัวกันทางเศรษฐกิจก่อนเป็นอันดับแรก	 เห็นได้จากการที่รัสเซียได้เริ่มรวมกับเบลารุส	 (Belarus)	ก่อน
เป็นชาติแรกๆ	 ในกลุ่มตามมิติต่าง	 ๆ	อาทิ	 การทหาร	การเงิน	 และเศรษฐกิจ	ทั้งนี้การรวมตัวกันของ
กลุ่มดังกล่าวที่ริเริ่มมาตั้งแต่	 ค.ศ.	 1991	 กลับถูกมองว่า	 เป็นฐานอำานาจของรัสเซียในการคงอิทธิพล
ของตนเองภายในภูมิภาค	 หลายชาติสมาชิกของกลุ่มมองว่า	 รัสเซียกำาลังต้องการกลืนชาติของตนเอง
กลับเป็นสหภาพโซเวียตใหม่อีกครั้ง	 รวมถึงปัญหากลุ่มแบ่งแยกตนเองเป็นเอกราชอาทิ	 อับคาเซีย	
(Abkhazia)	 และเซาท์ออสเซเทีย	 (South	Ossetia)	 ของจอร์เจีย	 (Georgia)	 และทรานส์	 ดนิสเตอร์	
(Trans-Dniester)	ของมอลโดวา	 (Moldova)	หรือ	นาโกร์นึย	คาราบัค	 (Nagorny	Karabakh)	ของ
อาเซอร์ไบจาน	 (Azerbaijan)	 ล้วนได้รับการหนุนหลังจากรัสเซียแทบทั้งสิ้น	 เมื่อมองในภาพรวมทาง
เศรษฐกิจ	 หลังสหภาพโซเวียตล่มสลายหลายประเทศต้องอาศัยพึ่งพาการค้ากับรัสเซีย	 เพราะรัสเซีย
มีศักยภาพทางการค้าพลังงานที่หลายประเทศยังต้องอุดหนุนจากรัสเซีย	 รวมทั้งประเทศในบริวาณ
ของโซเวียตส่วนใหญ่จะมีภาวะเศรษฐกิจที่ตำ่ากว่ารัสเซีย	 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อรัสเซียที่
ต้องการรักษาความสัมพันธ์ในภูมิภาคของตน	 เพราะการเข้ามามีอิทธิพลของสหรัฐฯ	 ในเอเชียกลาง
และคอเคซัส	 หรือการขยายสมาชิกของนาโต้	 (NATO)	 เข้าสู่ประชิดพรมแดนรัสเซียนั้น	 รัสเซียอาจจะ
มองว่า	สหรัฐฯ	กำาลังแผ่อิทธิพลเพื่อมุ่งหวังพลังงานในภูมิภาค	หรือนาโต้กำาลังลดบทบาทของรัสเซียให้
ตำา่ลง	ทำาให้เกิดแรงผลักดันให้ประเทศกลุ่มเครือรัฐเอกราชท่ีอยู่ในเอเชียกลางหรือคอเคซัส	(Caucasus)
เป็นปัจจัยการสร้างความสัมพันธ์ทางภูมิภาคขึ้นมาอย่างเร่งด่วน	 สิ่งที่ทำาได้สำาเร็จเพราะรัสเซียก็ยังคง
มีอิทธิพลอยู่ดังเดิม	ทำาให้มองได้ว่าการเกิดการรวมตัวกันอย่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรชีย	ที่มีความหมาย
ทางการค้าและเศรษฐกิจของรัสเซียในแง่ความสัมพันธ์กลุ่มอดีตสหภาพโซเวียตที่มีความสำาคัญต่อ
รัสเซียในเชิงประวัติศาสตร์	 และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 ซึ่งแท้จริงแล้วภูมิภาคยูเรเชียและ
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียคือปัจจัยสำาคัญหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายที่จะช่วยสร้างความมั่นคงในเชิง
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของรัสเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 2. พัฒนาการสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียและการสร้างความร่วมมือ
	 	 ในช่วงต้นหลังการส้ินสุดสงครามเย็นประเทศของกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต	 มีแนวคิด
เพื่อเป็นการรวมตัวกันเพื่อเป็นประชาคมเดียวและให้มีการจัดตั้งสหภาพศุลกากรร่วมกันเป็นการรวม
ตัวกันทางเศรษฐกิจอีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงเรื่องประเด็นการเมือง	ได้แก่	รัสเซีย	และรัฐในเอเชียกลาง	
ที่พบปัญหาในช่วงหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตว่าประสบปัญหาเศรษฐกิจอ่อนแอ	 จากการ
ปฏิรูปและแปรรูปเศรษฐกิจ	 (Economic	 Reforms	 and	 Privatization)	 ทำาให้แนวคิดกระบวนการ
ของการรวมกลุ่มยูเรเชียเริ่มขึ้นทันทีหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเพื่อกอบกู้ความสัมพันธ์
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ทางเศรษฐกิจกับรัฐต่าง	ๆ 	ในอดีตสหภาพโซเวียตผ่านการสร้างเครือจักรภพรัฐเอกราชเม่ือวันท่ี	8	ธันวาคม
ค.ศ.	1991	โดยประธานาธิบดีเบลารุส	คาซัคสถาน	(Kazakhstan)	และรัสเซีย	เมื่อ	ค.ศ.	1994	
ประธานาธิบดีแห่งคาซัคสถาน	นายนูซูลตาน	นาซาบาเยฟ	(Nursultan	Nazarbayev)	ได้มีการกล่าว
สุนทรพจน์	ณ	มหาวิทยาลัยมอสโก	 (Moscow	State	University)	 ที่ว่าด้วยการเสนอแนวคิดในการ
สร้างเขตพื้นที่คุ้มครองร่วมกัน	(Common	Defense	Space)	และเขตการค้าภูมิภาคเพื่อเชื่อมต่อและ
สร้างผลกำาไรจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรปและเอเชียตะวันออก	 แนวคิดนี้ถูกมองว่าเป็น
หนทางหนึ่งในการหนุนการค้าเพิ่มการลงทุนในภูมิภาคและเป็นส่วนสำาคัญในการถ่วงดุลภูมิภาคนิยม
ในฝั่งตะวันตก	 การจัดตั้งสหภาพยูเรเซีย	 (Eurasian	 Union)	 โดยเสนอในช่วงที่ให้สุนทรพจน์ของ
ประธานาธิบดีนูซูลตาน	 นาซาบาเยฟ	 ณ	 มหาวิทยาลัยมอสโก	 ในเวลาต่อมาจึงนำาไปสู่การเรียกร้อง
ของนักการเมือง	 นักวิชาการ	 ที่จะให้มีการรวมกลุ่มอย่างแน่นแฟ้นทั้งทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	 และ
วัฒนธรรม	 โดยเรื่องของการเมืองยังถือเป็นประเด็นหลัก	 แต่สิ่งใหม่ที่ต้องการเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องทาง
เศรษฐกิจ	ทำาให้แนวคิดการสร้างสหภาพยูเรเชียสมาชิกท่ีเข้าร่วมได้จัดต้ัง	สหภาพทางการเมือง	(Political
Union)	จนนำาไปสู่การจัดต้ัง	องค์การแห่งสนธิสัญญาความม่ันคงร่วมกัน	(Collective	Security	Treaty
Organization)	 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของพันธมิตรในด้านการป้องกันในกรองความร่วมมือระหว่าง
รัฐต่อรัฐ	
	 สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเป็นองค์การระหว่างประเทศใหม่ล่าสุดของกลุ่มประเทศเครือรัฐ
เอกราช	 โดยเริ่มบูรณาการความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจจากสหภาพศุลกากรรัสเซีย	 คาซัคสถาน	 และ
เบลารุส	 (Custom	Union)	ที่จัดตั้ง	 ค.ศ.	 2009	 เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจประเทศอดีตสหภาพ
โซเวียต	 ด้วยจุดมุ่งหมายในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 โดยมีการใช้อัตรา
ภาษีภายนอกร่วม	 (Common	 External	 Tariff)	 ในอัตราเดียวกันและนำาระบบการจำาแนกพิกัด
ศุลกากรเดียวกันมาใช้	 ค.ศ.	 2010	 และยกเลิกด่านศุลกากรภายในระหว่างประเทศสมาชิกในสหภาพ
ศุลกากรยูเรเชีย	ใน	ค.ศ.	2011	ต่อมา	ค.ศ.	2012	ประเทศสมาชิกสหภาพศุลกากรยูเรเชีย	ได้ลงนาม
ในสนธิสัญญาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจร่วมเรียกว่า	สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	(Eurasian	Economic	Union:
EAEU)	ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิก	5	ประเทศคือ	รัสเซีย	คาซัคสถาน	เบลารุส	อาร์เมเนีย	(Armenia)	และ
คีร์กีซสถาน	(Kyrgyzstan)	(กระทรวงพาณิชย์.	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.	สำานักยุโรป.	2560)	
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียมีประชากรกว่า	 182.7	 ล้านคน	 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 ค.ศ.	
2016	 เท่ากับ	 1,485.ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ปริมาณการค้าต่างประเทศกับประเทศที่สาม	 509.7	
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	 และปริมาณการค้าระหว่างสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 42.5	 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ	 (Eurasian	 Economic	 Commission.	 2017:	 12)	 ทั้งนี้ประเทศสมาชิกได้ตกลงเปิด
เสรีทางการค้าสินค้า	บริการ	และการลงทุนระหว่างกันมีผลบังคับใช้	 เต็มรูปแบบเมื่อวันที่	1	มกราคม	
ค.ศ.	 2015	 ถือเป็นการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทำาให้ประเทศสมาชิกสามารถเคลื่อน
ย้ายสินค้าบริการ	เงินทุน	และแรงงานได้อย่างเสรี
	 สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเป็นการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคที่มีประเทศรัสเซียเป็นผู้แสดง
บทบาทนำา	ด้วยศักยภาพการเป็นมหาอำานาจของโลกในทุก	ๆ	ด้าน	รัสเซียจึงดูเสมือนเป็นผู้ขับเคลื่อน
องค์การนี้ก็ว่าได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิสัมพันธ์นอกภูมิภาค	 ก็มีประเทศรัสเซียเป็นผู้ผลักดัน
ดำาเนินการ	อย่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน	รัสเซียได้ใช้ความสัมพันธ์ของตนท่ีใกล้ชิดกับประเทศต่าง	ๆ
ชักชวนประเทศเหล่านั้นให้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 ในปัจจุบันประเทศเวียดนาม	
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(Vietnam)	ได้ทำาข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	5	ตุลาคม
ค.ศ.	2016	และอีกหน่ึงประเทศท่ีได้แสดงความสนใจท่ีจะจัดทำาข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเชียก็คือ	 ประเทศไทย	 อาจกล่าวได้ว่ารัสเซียใช้บทบาทของตนท่ีมีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เข้ามาเชิญชวนประเทศนอกภูมิภาคยูเรเชียเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในองค์การดังกล่าวผ่านความสัมพันธ์
ในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคีอย่างองค์การอาเซียน	 ในปัจจุบันนี้นอกจากประเทศเวียดนามและ
ไทยยังมีประเทศกัมพูชาและสิงคโปร์	(Singapore)	ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งกับองค์การดังกล่าว	นอกจาก
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียได้ดำาเนินความสัมพันธ์กับประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศเพ่ือเสริมความเข้มแข็งของให้แก่องค์การของตน	 ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศ
เครือรัฐเอกราช	 ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียให้ความสนใจสร้างความ
ร่วมมือ	 โดยเฉพาะประเทศสมาชิกองค์การระหว่างประเทศดังกล่าวกับประเทศสมาชิกของสหภาพ
เศรษฐกิจก็เป็นประเทศเดียวกันและเป็นเหล่าประเทศที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาก่อน	 ทั้งนี้สหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียและสาธารณรัฐประชาชนจีน	 เสนอข้อริเริ่มที่จะเชื่อมจีนสู่ยุโรปไม่ว่าจะเป็นทางบก
และทางทะเล	โดยเฉพาะเส้นทางสายไหมทางบกจะพาดผ่านประเทศในเอเชียกลางซึ่งเป็นสมาชิกของ
กลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 การเข้ามาของจีนในภูมิภาคเอเชียกลางที่เป็นเสมือนสนามหลังบ้านของ
รัสเซียที่ต้องได้รับการปกป้องและรักษาอิทธิพลของรัสเซียไว้	 รัสเซียคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้ามา
ของจีนได้	 แต่รัสเซียต้องเรียนรู้ที่จะบูรณาการตนเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อริเริ่มของจีนเพื่อรักษา
และเพิ่มพูนผลประโยชน์ของตนในภูมิภาคยูเรเชีย
	 การก้าวขึ้นมามีบทบาททางเศรษฐกิจของมหาอำานาจอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุค
ปัจจุบัน	 โดยเฉพาะใน	 ค.ศ.	 2013	 จีนได้เปิดตัวข้อเสนอการฟื้นฟูเส้นทางสายไหมที่เคยนำาความ
รุ่งโรจน์ทางการค้ามาสู่จีน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของจีน
กับประเทศตามเส้นทางสายไหมทางบกก็เป็นเครื่องมือทางการทูตหนึ่งที่จีนพยายามใช้กับประเทศใน
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	สำาหรับรัฐบาลในภูมิภาคนี้มองจีนเป็นประเทศคู่ค้าที่น่าสนใจ	อย่างน้อยที่สุด
จีนไม่เข้าแทรกแซงเรื่องการเมืองภายในประเทศ
 3.  จากเส้นทางสายไหมสู่หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
	 	 เส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางทางการค้าในอดีตของจีนกับทวีปยุโรป	 มีประวัติความเป็นมา
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น	โดยจุดเริ่มต้นของเส้นทางเริ่มต้นที่เมืองฉางอาน	(Chang’an)	หรือซีอาน	(Xian)
ในปัจจุบัน	และเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียกลางโดยผ่านเมืองทาชเคนต์	(Tashkent)	และเมืองบุคารา	(Bukhara)
ซึ่งในปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอุซเบกิสถาน	 (Uzbekistan)	 จาง	 เชียน	 (Zhang	 Qian)	 ทูตของ
ราชสำานักจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่น	 เดินทางไปยังดินแดนแถบเอเชียกลาง	 ดังนั้นจึงเกิดเครือข่ายเส้นทาง
การค้า	 เชื่อมคาซัคสถาน	 คีร์กีซสถาน	 ทาจิกิสถาน	 (Tajikistan)	 อุซเบกิสถาน	 เติร์กเมนิสถาน	
(Turkmenistan)	อัฟกานิสถาน	(Afghanistan)	และปากีสถาน	(Pakistan)	เส้นทางดังกล่าวได้ขนส่ง
สินค้าและเทคโนโลยีจากจีนไม่ว่าจะเป็น	ไหม	ผ้าไหม	การเล้ียงไหม	ใบชา	เคร่ืองป้ันดินเผา	สมุนไพรจีน
เทคนิคการทำากระดาษ	การพิมพ์	 เป็นต้น	ส่วนสินค้าและวัฒนธรรมท่ีจีนได้รับจากยุโรป	เอเชียตะวันออก
และเอเชียกลาง	ได้แก่	เพชรพลอย	เครื่องหอม	เหรียญเงินเหรียญทอง	เสื้อผ้าจากเอเชียกลาง	เป็นต้น	
แต่ทว่าเมื่อเทคโนโลยีการเดินเรือสมุทรก้าวหน้ามากขึ้นนับตั้งแต่ศตวรรษที่	 9	 ส่งผลให้การขนส่งทาง
ทะเลขยายบทบาทมากขึ้น	โดยเฉพาะใน	ค.ศ.1405	เจิ้งเหอ	(Zheng	He)	ในสมัยราชวงศ์หมิง	ได้ออก
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เดินทางสำารวจทางทะล	จากจีน	ไปยัง	เอเชียตะวันออก	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้		แอฟริกาตะวันออก
และคาบสมุทรอาหรับ	ต่อมาศตวรรษที่	16	การค้าระหว่างเอเชียและยุโรปได้อาศัยเส้นทางทะเลแทน	
อีกทั้งการค้าขายผ่านเส้นทางสายไหมทางบกต้องเผชิญกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เลวร้าย	
และความไม่สงบจากความขัดแย้งในบริเวณอิรัก	(Iraq)	อิหร่าน	(Iran)	และอัฟกานิสถาน	จึงทำาให้
การค้าดังกล่าวเสื่อมความนิยมลง	
	 	 ในปัจจุบันเกิดความพยายามฟื้นคืนเส้นทางสายไหมโดยการริเริ่มขึ้นจากหลากหลายฝ่าย	
ไม่ว่าจะเป็นมหาอำานาจอย่างสหรัฐอเมริกา	ที่ต้องการคงบทบาทของตนในภูมิภาคเอเชียกลางหลังจาก
การถอนกองกำาลังจากประเทศอัฟกานิสถาน	 โดยปรับบทบาทจากการรักษาความมั่นคงมาสู่การสร้าง
ความร่วมมือทางการค้า	 พลังงาน	 และการคมนาคมภายในภูมิภาค	 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศอัฟกานิสถานและประเทศในเอเชียกลาง	 ด้วยเห็นว่าประเทศในเอเชียกลางมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติจำานวนมาก	 แต่ยังเป็นภูมิภาคที่ร่วมมือและรวมตัวกันในระดับตำ่า	
ส่วนสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อการฟื้นฟูเส้นทางสายไหมของตน	 ด้วยการพัฒนา
และการปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลให้การบริโภคพลังงาน
เพิ่มมากขึ้น	 อีกทั้งยังต้องการการกระจายสินค้าไปตะวันตกเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งและเพื่อลดช่องว่าง
ในการพัฒนาระหว่างพื้นที่ตะวันออกและตะวันตกของจีน	 ดังนั้นจีนจำาเป็นต้องแสวงหาทั้งตลาดและ
แหล่งทรัพยากรใหม่	 ๆ	 โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียกลาง	 เศรษฐกิจของจีนเติบโตได้ช้าลง	 จีนต้องการ
แรงกระตุ้นใหม่	 ๆ	 การผลิตที่ล้นเกิน	 การฟื้นคืนเส้นทางสายไหมจะช่วยระบายกำาลังการผลิตของจีน
นโยบาย	One	Belt	One	Road	หรือ	หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	ซึ่งปัจจุบันใช้เส้นทางสายไหมใหม่	(Belt	
and	 Road	 Initiative)	 เป็นข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของจีน	 นโยบายดังกล่าวของรัฐบาล
จีนริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการค้าระหว่างประเทศจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย	
ตะวันออกกลาง	และยุโรป	แยกออกเป็น	2	 เส้นทางคือ	 เส้นทางสายไหมทางทะเล	 	 (Maritime	Silk	
Road)	และเส้นทางสายไหมทางบก	(Silk	Road	Economic	Belt)	โดยเฉพาะเส้นทางสายไหมทางบก
เป็นเส้นทางสายไหมเดิมในอดีต	และเป็นเส้นทางท่ีนำาจีนไปบูรณาการความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเชีย	
	 	 นโยบาย	Silk	Road	Economic	Belt	เป็นเส้นทางสายไหมเส้นทางเดิมที่พาดผ่านภูมิภาค
เอเชียกลาง	 โดยเร่ิมเช่ือมจีนท้ังทางทิศเหนือและทิศใต้กับภูมิภาคเอเชียกลาง	 ตะวันออกกลาง	 เอเชียใต้
และทวีปยุโรป	 นโยบายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ	 และรวมไปถึง
อิทธิพลทางการเมืองของจีนต่อภูมิภาคเอเชียกลาง	 โดยผ่านแผนการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐาน	
นายสี	 จิ้นผิงได้เสนอการสร้างหนึ่งแถบเศรษฐกิจ	 หนึ่งเส้นทาง	 ในการประชุมสุดยอดผู้นำาองค์การ
ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้	ค.ศ.	2013	โดยข้อเสนอประกอบไปด้วย	5	ประเด็นดังนี้	
	 	 1)	 สร้างความแข็งแกร่งในการส่ือสารนโยบาย	เพ่ือช่วยกระตุ้นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
	 	 2)	 สร้างความแข็งแกร่งในการเช่ือมโยงทางถนน	 โดยมีแนวคิดสร้างระเบียงการขนส่งขนาด
ใหญ่จากมหาสมุทรแปซิฟิก	(Pacific	Ocean)	ไปสู่ทะเลบอลติก	(Baltic	Sea)	และจากภูมิภาคเอเชีย
กลางสู่มหาสมุทรอินเดีย	 (Indian	 Ocean)	 อีกทั้งสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงทางการขนส่งระหว่าง
เอเชียตะวันออก	เอเชียตะวันตก	และเอเชียใต้
	 	 3)		สร้างความแข็งแกร่งในการอำานวยความสะดวกด้านการค้า	มุ่งขจัดอุปสรรคทางการ
ค้าและลดค่าใช้จ่ายการค้าและการลงทุน
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	 	 4)		สร้างความแข็งแกร่งความร่วมมือทางด้านการเงิน
	 	 5)		สร้างความแข็งแกร่งความสัมพันธ์ในระดับประชาชน
	 	 การดำาเนินนโยบายหน่ึงแถบเศรษฐกิจ	 หน่ึงเส้นทางจำาเป็นต้องใช้เงินทุนเพ่ือดำาเนินโครงการ
ต่าง	ๆ	จีนได้จัดตั้งกองทุนเส้นทางแพรไหม	(Silk	Road	Fund)	โดยจัดตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม	ค.ศ.	
2014	 กองทุนนี้จีนจะระดมทุนจากภายในประเทศ	 และจะลงทุนในโครงการที่อยู่ตามพื้นที่ของแผน	
Belt	and	Road	Initiative	อีกทั้งกองทุนนี้ไม่ได้มุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว
แต่ยังเน้นไปท่ีโครงการท่ีมีผลตอบแทนสูง	 เช่น	 การพัฒนาทรัพยากรและความร่วมมือระดับอุตสาหกรรม
เป็นต้น	นอกจากนี้จีนยังจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย	(Asia	Infrastructure	
Investment	 Bank:	 AIIB)	 จุดประสงค์ของจีนก็เพื่อช่วยเหลือประเทศกำาลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย
ในรูปแบบเงินกู้ในการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง	ๆ	เช่น	โครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน	 คมนาคม	 เป็นต้น	 สำาหรับ	 Silk	 Road	 Economic	 Belt	 เน้นสร้างระบียงเศรษฐกิจยูเรเชีย	
(Eurasian	Land	Bridge)	และพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจ	ไม่ว่าจะเป็น	ระเบียงเศรษฐกิจจีน-มองโกเลีย-
รัสเซีย	 (China-Mongolia-Russia	 Economic	 Corridor),	 ระเบียงเศรษฐกิจจีน-เอเชียกลาง-เอเชีย
ตะวันตก	(China-Central	Asia-West	Asia	Economic	Corridor)	และระเบียงเศรษฐกิจจีน-แหลม
อินโดจีน	 (China-Indochina	 Peninsula	 Economic	 Corridor)	 โดยมีแผนการพัฒนาการลงทุนใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 อาทิ	 ถนนและทางรถไฟ	 พัฒนาพื้นที่ชนบท	 และสนับสนุนกระบวนการทำาให้
เป็นเมือง	 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	 การสนับสนุนอุตสาหกรรมหนักและการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในการลงทุนสำาหรับกิจการขนาดย่อมและขนาดกลาง	 นอกจากนี้ยังจำาเป็นต้องเพิ่มการลงทุน
ในด้านการท่องเท่ียวด้วย	อีกท้ังจัดการเอ้ืออำานวยในด้านการค้าและการส่งเสริมให้เกิดการค้าข้ามพรมแดน
รวมทั้งการบริการและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน
 4.  ความร่วมมือระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียกับ Silk Road Economic Belt
	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียกับ	 Silk	 Road	 Economic	 Belt	 ของ
ประเทศจีน	 ขึ้นอยู่กับตัวแสดงหลัก	 2	 ประเทศคือ	 รัสเซียกับจีน	 แม้สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเป็น
องค์การระหว่างประเทศ	 แต่ก็ต้องยอมรับว่ารัสเซียมีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดทิศทางการดำาเนิน
งานและการปฏิสัมพันธ์กับกรอบความร่วมมืออื่น	ๆ	แต่ไม่ได้มีเพียงแต่รัสเซียเท่านั้น	คาซัคสถานก็เป็น
อีกประเทศหนึ่งที่กำาลังแสดงบทบาทในเวทีความร่วมมือดังกล่าว	 การแสดงบทบาทของสองประเทศ
เป็นตัวเชื่อมที่สำาคัญระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียและ	 Silk	 Road	 Economic	 Belt	 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกของรัสเซีย	 (Ivan	 Timofeev.
2017:	 22)	 รัสเซียและจีนต่างสนับสนุนระบบหลายขั้วอำานาจในเวทีระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะ
ภายหลังการควำ่าบาตรทางเศรษฐกิจของตะวันตกต่อรัสเซีย	 จีนเป็นประเทศที่รัสเซียให้ความสนใจโดย
เฉพาะในประเด็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ	 แต่พลวัตรทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศยังล่าช้า	
เนื่องด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของรัสเซียเป็นโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ	 ลักษณะความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจของสองประเทศเน้นการค้าขาย	 แต่การลงทุนระหว่างกันยังอยู่ในระดับต่ำา	 รัสเซียจึงจำาเป็น
ต้องขยายความร่วมมือกับจีนในระดับทวิภาคีและพหุภาคี	และ	Silk	Road	Economic	Belt	จะทำาให้
รัสเซียและสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียได้ผลประโยชน์	 กล่าวคือ	 การเข้าร่วมจะเปิดโอกาสให้จีน
เข้ามาพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานในประเทศสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	อาจส่งผลให้ภูมิภาคนี้
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนระหว่างเอเชียและยุโรป	ความร่วมมือระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเร
เชียกับ	Silk	Road	Economic	Belt	ช่วยในการพัฒนาภายในประเทศของทั้งสองฝ่าย	จีนได้พัฒนาเขต
ตะวันตกของตน	 ส่วนรัสเซียและประเทศคาซัคสถานและคีร์กีซสถานได้เปิดรับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานจากการลงทุนของจีน	รัสเซียและประเทศสมาชิกอ่ืน	ๆ	สามารถใช้เส้นทาง	Silk	Road	Economic
Belt	สร้างความสัมพันธ์กับประเทศอื่น	ๆ	ตามเส้นทาง	การบูรณาการของสองข้อคิดริเริ่มจะเป็นส่วน
สนับสนุนบทบาทของรัสเซียในภูมิภาค	โดยเฉพาะสามารถชดเชยกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชที่รัสเซีย
ไม่สามารถผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้สำาเร็จได้
	 อาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียกับจีนอาจข้ึนอยู่กับการเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับคาซัคสถานและคีร์กีซสถาน	 เนื่องด้วยการดำาเนินนโยบาย	 Silk	
Road	 Economic	 Belt	 จำาเป็นต้องผ่านภูมิภาคเอเชียกลาง	 การเข้ามาของจีนในภูมิภาคเอเชียกลาง
ที่เป็นเขตอิทธิพลของรัสเซีย	 รัสเซียคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้ามาของจีนได้	 และต้องแสวงหา
จุดผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน	 นี่อาจไม่ใช่ครั้งแรกของจีน
ในการเข้ามามีีบทบาทในภูมิภาคดังกล่าว	จีนเข้ามาสร้างกรอบความร่วมมือพหุภาคีตั้งแต่เซี่ยงไฮ้	5
(Shanghai	5)3			จนถึงองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้	(Shanghai	Cooperation	Organization)	จีนได้
แสดงบทบาทการประกันความมั่นคงมาโดยตลอด	 อาจกล่าวได้ว่าภูมิภาคเอเชียกลางเต็มไปด้วยการ
รวมกลุ่มระดับภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้	สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	และ	Silk
Road	 Economic	 Belt	 องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้	 รับหน้าที่ประกันความมั่นคงในระดับภูมิภาค
ส่วนสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	และ	Silk	Road	Economic	Belt	รับหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจ	สหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียและ	 Silk	 Road	 Economic	 Belt	 คงต้องทำางานร่วมกันในการสร้างความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจแต่แตกต่างรูปแบบกันไปด้วยเหตุผลที่ว่า	
	 	 1)	 จีนเน้นการปฏิสัมพันธ์แบบทวิภาคีกับสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	
	 	 2)	 สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบพหุภาคีระหว่างประเทศ
สมาชิก	
	 	 สองประเด็นข้างต้นทำาให้เห็นว่าอาจจะเกิดการทับซ้อนระหว่างอิทธิพลของรัสเซียและจีน
อาจเกิดขึ้น	 แต่ทุกฝ่ายได้แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันและหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งอันจะเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างมหาทวีปยูเรเชีย	(Greater	Eurasia)	และเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันสำาหรับการสร้างความร่วม
มือกับกลุ่มอื่น
 5. ไทยกับการบูรณาการความร่วมกับ Silk Road Economic Belt มุ่งสู่สหภาพเศรษฐกิจ 
ยูเรเชีย
	 	 ในขณะนี้ไทยให้ความสนใจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 ตั้งแต่ภายหลัง
การเยือนของนายกรัฐมนตรีของรัสเซีย	นายดมิทรี	เมดเวเดฟ	(Dmitry	Medvedev)	ที่เยือนไทยอย่าง
เป็นทางการเมื่อในวันที่	8	เมษายน	ค.ศ.	2015	รัสเซียได้หยิบยกประเด็นการจัดทำาข้อตกลงเขตการค้า
________________________________
3กลุ่มความร่วมมือเซี่ยงไฮ้	 5	 คือ	 ข้อตกลงเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกซึ่งประกอบ
ไปด้วย	จีน	รัสเซีย	คาซัคสถาน	ทาจิกิสถาน	และคีร์กีซสถาน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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เสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียมาหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทย	 ภายหลังจากการเยือน
ดังกล่าว	 ทางฝ่ายไทยตั้งแต่ระดับรองนายกรัฐมนตรีของไทย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 และ
เอกอัครราชทูตไทยได้หารือการจัดทำาเขตการค้าเสรี	หรือ	Free	Trade	Area	(FTA)	กับทางฝ่ายรัสเซีย
มาโดยตลอด	 และทางฝ่ายรัสเซียเองก็แสดงถึงความพยายามที่จะโน้มน้าวให้ประเทศสมาชิกอื่น	 ๆ	
สนับสนุนการจัดทำา	FTA	กับไทย	ในระหว่างวันที่	17-20	พฤษภาคม	ค.ศ.	2016	นายกรัฐมนตรีของ
ไทยได้เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ	ทางรัสเซียแสดงความยินดีที่ไทยจะจัดทำา	FTA	
กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 และพัฒนาการล่าสุดเมื่อวันที่	 17	 สิงหาคม	 ค.ศ.	 2016	 คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบต่อการแสดงความจำานงเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมการจัดทำาความตกลงการค้าเสรี
ไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ	 (กระทรวงพาณิชย์.	 กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ.	 สำานักยุโรป.	 2561:	 ออนไลน์)	 ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศรัสเซีย	 ความสัมพันธ์ของทั้ง
สองประเทศดำาเนินมาอย่างยาวนานและรอบด้านทั้งการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	แต่ทว่า
อุปสรรคที่สำาคัญคือ	 ที่ตั้งของประเทศที่ห่างไกลระหว่างกันส่งผลให้ความสัมพันธ์ดำาเนินไปไม่ได้
อย่างรวดเร็วนัก	 อีกทั้งการดำาเนินนโยบายต่างประเทศของไทยมุ่งเน้นไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศในยุโรป	ประเทศในกลุ่มอาเซียน	และมหาอำานาจในภูมิภาคเอเชีย	อย่างสาธารณรัฐประชาชน
จีนและญี่ปุ่น	 เป็นอันดับแรก	 ส่วนประเทศรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชเป็นกลุ่มประเทศ
ที่ไทยสนใจรองลงมาที่จะดำาเนินความสัมพันธ์	 ในทางกลับกันตามนโยบายต่างประเทศของรัสเซียใน
ภูมิภาคอาเซียนก็ให้ความสำาคัญแก่ไทยรองจากพันธมิตรอย่างเวียดนาม	 	 แต่อย่างไรก็ตามด้วยโอกาส
ที่ไทยจะได้รับจากกการเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียน่าจะก่อให้เกิดผลประโยชน์	
และอาจส่งผลให้ไทยสามารถดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้หลายทิศทาง	 โดยไม่ต้องพึงพา
ประเทศใดจนมากเกินไป	 ดังนั้นเพื่อให้เป้าประสงค์ของการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
สำาเร็จ	ไทยอาจต้องอาศัยความสัมพันธ์อันดีที่ไทยมีกับประเทศจีน	นำาพาไทยเข้าสู่ภูมิภาคยูเรเชีย
	 ถ้าพิจารณาจากภูมิศาสตร์ที่ตั้งของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 อาจตั้งอยู่ห่างไกล
จากภูมิภาคยูเรเชีย	 โดยเฉพาะประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาค	
ระยะที่ห่างไกลส่งผลให้ไทยกับรัสเซียและประเทศในกลุ่มมีปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
ไม่มากนัก	อาจกล่าวได้ว่า	ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์เป็นยุทธศาสตร์สำาคัญในการส่งเสริมจุดแข็ง
ของไทย	 (สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง.	 2553:	 4-1)	 ในปัจจุบันไทยใช้เส้นทางขนส่งสินค้า
ไปยังประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 ดังต่อไปนี้	 เส้นทางแถบทะเลดำาอย่างท่าเรือนำ้าลึก
โนโวรอสซีสค์	 (Novorossiysk)	 ท่าเรือโอเดสซ่า	 (Odessa)	 เส้นทางฝั่งตะวันออก	 ท่าเรือนำ้าลึก
วลาดิวอสต็อก	(Vladivostok)	และเส้นทางเหนือ	ท่าเรือกรุงเซนปีเตอร์สเบิร์กที่ทะเลบอลติก	เส้นทาง
ผ่านตะวันออกกลางที่ประเทศอิหร่าน	ท่าเรือบันดา	อับบาส	(Bandar	Abbas)	แม้ว่าไทยมีเส้นทางการ
ขนส่งสินค้าไปยังประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหลายเส้นทาง	 แต่การขนส่งใช้เวลานาน
ตั้งแต่การขนส่งทางเรือและการขนส่งทางบกไม่ว่าจะเป็นรถไฟและรถยนต์ต้องผ่านหลายประเทศและ
ใช้เวลา	(สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง.	2553:	4-5)	เมื่อสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียได้เปิดตัวใน
ค.ศ.	2015	และเข้ามาบูรณาการความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนอย่างเวียดนามแล้ว	ไทยเร่งดำาเนิน
การเพื่อให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคนี้ให้ได้	 โดยเฉพาะไทยยังมีโอกาสจากเส้นทางโลจิสติกส์
ของจีนที่มีพรมแดนติดกับประเทศในเอเชียกลางและรัสเซียที่เป็นสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	โดย
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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ผ่านโครงการระดับภูมิภาคของจีนอย่าง	Silk	Road	Economic	Belt	และตั้งแต่	ค.ศ.	2013	จีนออก
นโยบาย	Belt	and	Road	Initiative	โดยเฉพาะ	Silk	Road	Economic	Belt	ไทยสามารถบูรณาการ
ตนเองเข้ากับโครงการดังกล่าวและนำาพาตนเองเช่ือมไปยังตลาดในภูมิภาคเอเชียกลางและรัสเซียโดย
ผ่านประเทศจีน	 ในปัจจุบันประเทศไทยกับจีนได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมเพื่อการค้าขาย
และการเดินทางของประชาชนอยู่ก่อนแล้ว	 โดยไทยมีการค้าขายกับมณฑลการซู่	 (Gansu)	 โดยใช้เส้น
ทาง	R3A	ที่จังหวัดเชียงรายที่เปิดใช้อย่างเป็นทางการ	ค.ศ.	2008	แต่เส้นทางดังกล่าวเพิ่งมาเป็นที่นิยม
ใช้ภายหลังที่สะพานข้ามแม่น้ำาโขงแห่งที่	4	เชียงของ-ห้วยทราย	(4th	Thai-Lao	Friendship	Bridge)	
ท่ีสร้างเสร็จใน	ค.ศ.	2013	ผ่าน	สปป.ลาว	เข้าด่านโมฮาน	(Mohan)	เขตสิบสองปันนา	(Xishuangbanna
Prefecture)	ใช้เส้นทางสาย	213	ผ่านคุนหมิง	(Kunming)	ของมณฑลยูนนาน	(Yunnan)	นครเฉิงตู
(Chengdu)	 มณฑลเสฉวน	 (Sichuan)	 เข้าหลานโจว	 (Lanzhou)	 ของมณฑลกานซู่	 เส้นทางทางบก
ระหว่างไทยกับจีนสามารถนำาสินค้าจากไทยไปยังภูมิภาคยูเรเชียได้โดยขนส่งต่อจากมณฑลกานซู่
ไปเชื่อมทางหลวงหมายเลข	312	หรือ	The	Mother	Road	ที่เป็นถนนเชื่อมฝั่งตะวันตกและตะวันออก
ของจีน	 ทางหลวงแม่เริ่มจากท่าเรือที่เซี่ยงไฮ้	 (Shanghai)	 และสิ้นสุดปลายทางที่ชายแดนระหว่างจีน
และคาซัคสถานที่เมืองโคร์โกส	 (Khorgoz)	 ที่มีความสำาคัญในเส้นทางขนส่งสินค้า	 และสินค้าไทยที่
ส่งไปหลานโจว	 ก็สามารถส่งไปยังชายแดนจีนโดยใช้เส้นทางดังกล่าว	 ผ่านเขตปกครองตนเองซินเจียง
อุยกูร์	 (Xinjiang	Uyghur	Autonomous	Region)	เข้าสู่คาซัคสถานที่โคร์โกส	ซึ่งเมืองดังกล่าวได้ก่อ
ตั้งขึ้นเมื่อกันยายน	ค.ศ.	2014	จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางรถไฟ	ถนน	และการขนส่งน้ำามันดิบและก๊าซ
ธรรมชาติ
	 นอกจากน้ีจีนได้ต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีหลานโจว	 ในมณฑลกานซู่	 ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
ของจีนซึ่งถือเป็นเขตที่ยากจนที่สุดเขตหนึ่ง	 จีนเร่งพัฒนาพื้นที่ตะวันตกของจีน	 เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
หลานโจว	 เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีนทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือและเป็นเขตแรกบน
เส้นทางสายไหมใหม่	 เขตนี้จะเป็นศูนย์กลางการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นฐานอุตสาหกรรมที่
สำาคัญ	 และเป็นหน้าต่างสู่ความร่วมมือของจีนกับเอเชียและยุโรป	 นอกจากนี้จีนได้สร้างศูนย์กลางการ
คมนาคมขนส่งระบบรางไปยังเอเชียกลางโดยผ่านเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์	 ท่ีนครหลานโจวจีน
ได้เปิด	“Lanzhou	Hao”	เป็นรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	เส้นทางหลานโจว-อัลมาตี	(Lanzhou-
Almaty	freight	train)	เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ	5	กรกฎาคม	ค.ศ.	2015	มีระยะทาง	2,683	
กิโลเมตร	วิ่ง	120	กิโลเมตร/	ชั่วโมง	ใช้เวลาเดินทาง	7	วัน	เปิดอาทิตย์ละ	1	เที่ยว	ตามเส้นทางดังกล่าว
จีนใช้บรรทุกขนส่งสินค้าไปยังเอเชียกลาง	 สินค้าขนส่งได้แก่	 สิ่งอำานวยความสะดวกในชีวิตประจำาวัน
ผลิตภัณฑ์สำาหรับอุปโภคบริโภค	 อุตสาหกรรมเบาต่างๆ	 (ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน.	 2558ก)	 จาก
แผนการดำาเนินงาน	Silk	Road	Economic	Belt	จีนได้พัฒนาระบบรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	
โดยเส้นทางที่เชื่อมต่อกับสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 นอกจากเส้นทางหลานโจว-คาซัคสถาน	
ฉางอานห้าว	 (Chang’an	Hao)	 เส้นทางการขนส่งจากซีอานไปยังยุโรป	โดยใน	ค.ศ.	 	2013	 	 ได้เปิด
บริการเส้นทางขนส่งสินค้าจากนครซีอาน	ผ่านซินเจียง	เข้ากรุงอัลมาตี	(Almaty)	ประเทศคาซัคสถาน
ประเทศรัสเซีย	 เบลารุส	 โปแลนด์	 (Poland)	 และมีแผนการถึงประเทศเยอรมนี	 (Germany)	
เนเธอร์แลนด์	(Netherland)	(ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน.	2558ข)	ส่วนเส้นทางรถไฟ	Qingdao-Central
Asia	 เป็นเส้นทางจากชิงเต่า	 (Qingdao)	 จากมณฑลซานตง	 (Shandong)	 ทางตะวันออกไปยัง
ภูมิภาคตะวันตก	 เส้นทางรถไฟแบ่งออกเป็น	 2	 สาย	 เส้นทางแรกมุ่งไปยังคาซัคสถานและคีร์กีซสถาน	
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์	 อีกเส้นทางผ่านไปยังอุซเบกิสถานและเติร์กเมนิสถาน	 ตรงเมือง
โคร์โกสของจีน
	 อาจกล่าวได้ว่าจีนกำาลังพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งจากจีนไปยังประเทศสมาชิก
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโดยเข้าทางภูมิภาคเอเชียกลาง	 ไทยสามารถบูรณาการตนเองเข้ากับโครงการ	
Silk	Road	Economic	Belt	โดยในขณะนี้ไทยได้ดำาเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงที่	1	ซึ่งเป็น
รถไฟรางคู่	 จากกรุงเทพฯ-นครราชสีมาซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน	 ส่วนระยะที่
2	 คือ	 นครราชสีมา-หนองคาย	 แล้วไปเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟลาว-จีน	 (เวียงจันทร์-คุนหมิง)	 โดย
โครงการได้เริ่มก่อสร้างไปเมื่อธันวาคม	ค.ศ.	2016	โครงการรถไฟความเร็วสูงที่ไทยและจีนดำาเนินการ
เป็นส่วนหน่ึงของโครงข่ายการขนส่งภายในอาเซียน	 อีกท้ังยังสามารถไปเช่ือมต่อเส้นทางการขนส่งภายใน
ประเทศจีนไปสู่ภูมิภาคยูเรเชียได้
 
ภาพที่ 2: Six corridors: China’s Belt and Road Initiative
ที่มา: www.GISreportsonline.com
	 สรุปได้ว่าการพัฒนาความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเชีย	โดยเฉพาะการส่งสินค้าระหว่างกันโดยใช้เส้นทางการขนส่งตามโครงการ	Silk	Road	Economic
Belt	 ของจีน	 ทำาให้ไทยสามารถขนส่งสินค้าผ่านประเทศจีนทางรถยนต์และรถไฟไปยังประเทศใน
เอเชียกลาง	แต่ไทยต้องมีการเจรจากับประเทศจีนในการทำาข้อตกลงการค้าข้ามชายแดน	หรือ	Cross	
Border	Trade	Agreement	อีกทั้งพัฒนาเส้นทางหลวงและระบบรางให้เชื่อมต่อกับระบบประเทศจีน	
อย่างไรก็ตามจากภาพที่	 2	 จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ไทยกับประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียผ่านการเชื่อมต่อเส้นทางการค้าจากจีน	 6	 เส้นทางจะ
ช่วยเพิ่มโอกาสการขยายเส้นทางทางการค้าได้เพิ่มขึ้น	และในส่วนบทวิเคราะห์ของงานวิจัยชิ้นเองตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่	 4	 ที่ผู้วิจัยทำาการศึกษาถึงความได้เปรียบเสียเปรียบของการเข้าเป็น
สมาชิกและการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างไทยและรัสเซียภายใต้สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียพบว่าความ
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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ได้เปรียบถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในระดับของการทำาเขตการค้าเสรีกับสหภาพฯ	 ที่มีแนวโน้มของความเป็น
ไปได้มากกว่าการเข้าเป็นสมาชิกถาวร	 แต่มุมผลประโยชน์ของไทยที่เชื่อมโยงกับรัสเซียผ่านจีนจะช่วย
เพิ่มโอกาสทางการค้าได้มากขึ้นเช่นกัน	 เหตุผลหนึ่งสามารถเห็นได้จากความสำาคัญของเส้นทางทั้ง	 6	
เส้นทางดังกล่าว	คือ
	 1.	 เส้นทางการข้ามจากจีนตะวันตกไปยังตะวันตกของรัสเซีย	
	 2.	 ระเบียงเศรษฐกิจ	 จีน	 -	 มองโกเลีย	 -	 รัสเซีย	 (จากจีนตอนเหนือไปยังภาคตะวันออกของ
รัสเซีย)
	 3.	 ระเบียงเศรษฐกิจ	จีน	-	เอเชียกลาง	-	เอเชียตะวันตก	(จากจีนตะวันตกไปจนถึงตุรกี)	
	 4.	 ทางเดินเศรษฐกิจ	จีน	-	คาบสมุทรอินโดจีน	(จากจีนตอนใต้ถึงสิงคโปร์)	
	 5.	 ทางเดินเศรษฐกิจ	บังคลาเทศ	-	จีน	-	เมียนมาร์	(จากจีนตอนใต้ถึงพม่า)	
	 6.	 ทางเดินเศรษฐกิจ	จีน	-	ปากีสถาน	(จากจีนตะวันตกเฉียงใต้ถึงปากีสถาน)
สรุป
	 ความกินดีอยู่ดีของประชาชนภายในประเทศและความม่ันค่ังทางเศรษฐกิจเป็นผลประโยชน์
แห่งชาติหลักของทุกรัฐชาติบนโลก	 แต่ทว่าไม่มีรัฐใดที่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างสมบูรณ์แต่
เพียงฝ่ายเดียว	รัฐต้องสร้างความสัมพันธ์กับรัฐอื่น	ๆ	กระแสการรวมตัวในระดับภูมิภาคไม่ใช่เรื่องใหม่
ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ	 ทุกภูมิภาคต่างแสวงหาความร่วมมือระหว่างโดยเฉพาะประเด็นทาง
ด้านเศรษฐกิจ	 สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียก็เป็นองค์การระหว่างประเทศหนึ่งของกลุ่มประเทศเครือรัฐ
เอกราชที่เกิดข้ึนเพื่อตอบเป้าหมายของรัสเซียและประเทศที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างคาซัคสถาน
คีร์กีซสถาน	อาร์เมเนีย	และเบลารุส	ความร่วมมือของประเทศดังกล่าวยังอยู่ในระดับเบื้องต้น	สหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียยังไม่ครอบคลุมประเทศในภูมิภาคยูเรเชียได้ทั้งหมด	 อาจเป็นเพราะความเห็นทาง
การเมืองที่แตกต่างกันและความร่วมมือระหว่างประเทศมีหลายรูปแบบให้เลือกที่จะปฏิสัมพันธ์	
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียคงต้องใช้เวลาพัฒนาตนเองเพื่อเป็นองค์การระหว่างประเทศที่เข้มแข็งและ
มีอิทธิพลต่อเวทีระหว่างประเทศได้	แม้สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียจะเป็นองค์การใหม่ที่ตั้งอยู่ภูมิภาค
ใจกลางของโลกและห่างไกลจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	แต่ไทยก็สนใจท่ีจะข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ขององค์การดังกล่าว	ไทยเป็นประเทศหน่ึงในอาเซียนท่ีนำาพาตัวเองเข้าสู่องค์การระหว่างประเทศต่าง	ๆ
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจไทยตระหนักสถานะตนเองในภูมิภาคและในระดับเวที
ระหว่างประเทศ	 การพึ่งพิงประเทศมหาอำานาจและสร้างความร่วมมืออย่างรอบทิศทางจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ไทย	 ไทยสนใจสหภาพเศรษฐกิจ	 ยูเรเชีย	 เนื่องด้วยองค์การดังกล่าวมีประเทศรัสเซีย
เป็นผู้นำา	ผลประโยชน์ทั้งทางด้านการเปิดตลาดการค้าใหม่และการเข้าถึงทรัพยากรใหม่	ทำาให้ไทย
ศึกษาความเป็นไปได้และดำาเนินการพาตัวเองเข้าสู่สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย	 อีกทั้งไทยมีแรงผลักดันที่
ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก็สร้างความร่วมมือกับองค์การดังกล่าวแล้ว	 การบูรณาการตัวเองเข้าสู่
องค์การใหม่จะเปิดโอกาสให้ไทยได้ปฏิสัมพันธ์กับประเทศอื่น	 ๆ	 ได้มากขึ้นอีกด้วย	 หากพิจารณาจาก
การดำาเนินความสัมพันธ์แบบปกติท่ีไทยเคยดำาเนินกับประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียอย่าง	
การขนส่งสินค้าจากไทยไปรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชผ่านเส้นทางทางเรือรถไฟและ
รถยนต์	 อาจไม่สนับสนุนให้ไทยสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างมีพลวัตรกับภูมิภาคยูเรเชียได	้
ดังนั้น	ไทยจะต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากข้อริเริ่มของจีน	อย่าง	Belt	and	Road	Initiative	ที่ไทย
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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ก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมทางทะเลโดยตรง	 แต่ทว่าไทยก็สามารถนำาพาตัวเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของเส้นทางสายไหมทางบก	 อย่าง	 Silk	 Road	 Economic	 Belt	 ที่พาดผ่านประเทศสมาชิกสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียได้
	 ตามนโยบาย	 Silk	 Road	 Economic	 Belt	 ของจีนในตอนนี้เน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
โดยเฉพาะเส้นทางถนนและเส้นทางรถไฟ	 เพื่อให้เกิดการขนส่งสินค้าโดยสะดวกจากทั้งจีนไปยังยุโรป
ผ่านเอเชียกลางและรัสเซีย	อีกทั้งพัฒนาเส้นทางขนส่งทรัพยากรพลังงานจากเอเชียกลางไปยังจีน	ด้วย
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูโภคที่จีนกำาลังลงทุนอยู่	ในปัจจุบันไทยกับจีนมีเส้นทางรถยนต์ใน
การขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชนอยู่แล้ว	 ไทยก็ใช้เส้นทางดังกล่าวเชื่อมต่อกับทางหลวง
แม่และขนสินค้าไปยันชายแดนจีนและเอเชียกลางได้	 หรือจะขนส่งสินค้าของไทยทางรถยนต์และ
เปล่ียนไปใช้เส้นทางรถไฟระหว่างประเทศของจีนเพื่อขนส่งไปยังประเทศสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
อย่างคาซัคสถาน	 คีร์กีซสถานและรัสเซียได้	 และอาจใช้ประเทศเหล่านี้กระจายสินค้าไปยังประเทศ
สมาชิกอื่น	ๆ	แต่ความเป็นไปได้นี้จะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นกับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	 เน่ืองด้วยการทับซ้อนของผลประโยชน์ในภูมิภาค
อาจส่งผลให้การดำาเนินความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น	 ส่วนไทยจะใช้เส้นทางการขนส่งของจีนได้ก็ต้องเจรจา
ประเด็นเรื่องการค้าข้ามชายแดนและเรื่องสุขอนามัยของสินค้าทางการเกษตรท่ีจีนก็มีมาตรฐาน
การตรวจสอบอย่างเข้มงวด	 และที่สำาคัญที่สุดคือ	 ผู้กำาหนดนโยบายของไทยที่ยังรู้และเข้าใจกลุ่ม
ประเทศเครือรัฐเอกราชในระดับเบื้องต้น	 อาจจะด้วยพื้นที่ที่ห่างไกลกัน	 ระดับการปฏิสัมพันธ์	 และ
ประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกันกับทุกประเทศสมาชิกเป็นเวลาไม่นาน	จึงยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความ
สัมพันธ์อย่างรวดเร็วได้	 ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม	 ที่งานวิจัย	 ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาวิเคราะห์ว่าไทยควรจะ
ผลักดันตนเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ	 Silk	 Road	 Economic	 Belt	 และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย
โดยเร็ว	เพื่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
กิตติกรรมประกาศ
	 บทความวิจัยนี้เขียนขึ้นจากงานวิจัยเรื่อง	 แนวโน้มและโอกาสของประเทศไทยจากการเข้าเป็น
สมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย	 ทุนโครงการวิจัย	 “จับตา
มหาอำานาจ	 รัสเซีย	 จีนและสหรัฐอเมริกา”	สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 (พ.ศ.	 2560-
2561)	ที่มีเนื้อหาเน้นหนักในการศึกษาเชิงข้อมูลและนโยบาย	ที่ไม่อาจลุล่วงได้	หากไม่ได้รับคำาแนะนำา
ต่าง	 ๆ	 เอกสารและข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 หน่วยงานด้านการต่างประเทศและ
เศรษฐกิจ	ส่วนการศึกษาของไทยและรัสเซีย	ท่ีให้ข้อมูลและข้อแนะนำาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการคิดวิเคราะห์	
เพื่อประโยชน์ที่คณะผู้วิจัยหวังให้เกิดผลในเชิงนโยบายสาธารณะต่อหน่วยงาน	 ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มี
ความสนใจทางด้านนี้	ตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ	
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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